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1Quan tanquem el número de de-
sembre de Plecs encara no s’ha
celebrat el segon col·loqui de
l’Espai Despuig, previst el 12 de
novembre, organitzat per l’Insti-
tut Ramon Muntaner i el Centre
d’Estudis Lacetans, i que porta
per títol Recerca i divulgació:
paper dels centres d’estudis i de
les universitats. No podem saber,
per tant, què s’hi dirà, però sí ex-
pressar que un debat d’aquesta
naturalesa ha de servir per poder
anar posant fi a força tòpics que
avui són, a més, obsolets. La
possible dissociació entre els
centres d’estudis i les universi-
tats ja fa molt de temps que es va
acabar. O, com a mínim, que es va acabar de manera
generalitzada. És cert que encara hi ha entitats que
són reductes d’erudits amb poc interès a obrir-se a
diàlegs amb l’exterior, però a poc a poc van esdeve-
nint residuals en el panorama dels centres d’estudis.
Els congressos de la Coordinadora certifiquen a bas-
tament la simbiosi entre els centres i el món universi-
tari, una línia que l’expansió de les universitats fora
de Barcelona ha afavorit clarament. Els casos de “do-
ble militància”, en què professors universitaris s’im-
pliquen en les activitats dels centres, són molt
nombrosos i el feed-back entre aquests dos mons és
constant. Això no vol dir, òbviament, que universitats
i centres d’estudis tinguin el mateix paper, ni molt
menys. Les universitats són i han de continuar sent
un punt de referència bàsic pel que fa a la recerca,
però també és cert que la capacitat de difusió de les
investigacions que s’hi fan és molt limitada i gens sa-
tisfactòria. D’altra banda, la impossibilitat de les fa-
cultats de lletres per incorporar joves investigadors
els obliga a mantenir una relació privilegiada amb
plataformes des de les quals puguin operar aquests
joves, singularment grups de recerca de les mateixes
universitats, i també centres d’estudis. En aquest
context, la majoria dels centres ja fa temps que im-
pulsen recerca de qualitat i saben que el futur passa
per la interconnexió, perquè la recerca local tingui
també un sentit general. Els centres, d’altra banda, te-
nen una capacitat de difusió important i copsen amb
relativa facilitat les demandes de la ciutadania. La
conseqüència de tot plegat és clara: cal continuar
aprofundint unes relacions que ja es produeixen de
manera natural, amb el benentès que la col·laboració
acaba afavorint totes dues parts. 
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